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The City and the Chain: Conceptualizing Globalization and Consumption in Japan 
都市とチェーン企業：日本におけるグローバリゼーションと消費の概念化 
 
 
グローバリゼーションとボーダレス化した消費の進展に伴って、新しい社会的・経済的・文
化的地図が描かれるようになった。その最も目覚ましい現象の一つが、経営とブランドの双
方の次元で世界各地を「連動させる」グローバル・チェーン企業の増加である。世界的な規
模でチェーンが形成されるということは、物質としての商品とともに、イメージや文化的表
象が世界の様々な土地を巡り、 それによって新しい結合が生じることを意味している。本論
では、グローバル・チェーン企業が日本の都市の消費文化をどのように変えてきたかを中心
に考察する。日本のスターバックスをケース・スタディとして取り上げ、スターバックスが、
日本の消費者の心を捉え、社会的・空間的要求を満たすために、チェーン全体で蓄積した経
験をどのように生かしているかを分析した。グローバル・ブランドのどこがローカルな文脈
において価値を持つのか、グローバル・ブランドと消費者が出会うことによってどのような
新しい人間的主体が生まれるのかといったことを問題意識として、消費経験の中の様々な要
素に着目し、その社会的・文化的意味をたどることによって、現代日本の都市における新し
い人間的主体の創出とアイデンティティ形成のプロセスについての結論を導いた。 
 
 
